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Penelitian ini berjudul â€œPenggunaan Metode One to One dalam Materi Mengidentifikasi Informasi dalam Pantun oleh Siswa
Kelas VII SMP Islamic Solidarity Schoolâ€•. Rumusan masalahnya adalah (1) Bagaimanakah rencana pelaksanaan pembelajaran
dengan menggunakan metode One to One dalam materi mengidentifikasi informasi dalam pantun oleh siswa kelas VII SMP Islamic
Solidarity School, (2) Bagaimanakah proses pembelajaran dengan menggunakan metode One to One dalam materi mengidentifikasi
informasi dalam pantun oleh siswa kelas VII SMP Islamic Solidarity School, dan (3) Bagaimanakah hasil pembelajaran dengan
menggunakan metode One to One dalam materi mengidentifikasi informasi dalam pantun oleh siswa kelas VII SMP Islamic
Solidarity School. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik analisis data penelitian ini
adalah analisis kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru menyusun RPP sesuai
langkah-langkah metode One to One. Pelaksanaan proses pembelajaran dengan menggunakan metode One to One berjalan dengan
terorganisasi dan sesuai dengan RPP yang dirancang guru serta membuat siswa menjadi aktif dan antusias. Hasil pembelajaran yang
dilakukan guru dalam proses pembelajaran materi mengidentifikasi informasi dalam pantun dengan menggunakan metode One to
One sudah memenuhi nilai KKM, yaitu 70. Nilai rata-rata yang diperoleh siswa SMP Islamic Solidarity School kelas VII-1 adalah
90,6 dan kelas VII
